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RESUMEN 
La presente investigación titulada "EL USO DEL SOFTWARE MOODLE Y SU 
INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL IDIOMA INGLES 
DE LOS ALUMNOS DEL 5° GRADO "B" DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 
I.E. "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI- CAMBIO PUENTE, 2012", tuvo como 
objetivo general demostrar que el uso del software Moodle influye en el 
Rendimiento académico del Idioma Ingles de los alumnos. 
Moodle es una herramienta pedagógica con la que contamos hoy en dia los 
docentes de idiomas con el cual se puede crear y gestionar nuestro curso a 
través de la red, el que permite subir contenidos educativos (apuntes, 
Imágenes, videos, presentaciones, ... ), facilitar la comunicación con los 
alumnos para luego gestionar la evaluación de sus tareas de aprendizaje. 
Además, es una herramienta que facilita el constructivismo y construccionismo 
social para el aprendizaje del idioma Inglés. 
Dado que la investigación es experimental, se utilizó el diseño pre-experimental 
constituido por una población de 97 alumnos de 5° grado de los cuales se 
seleccionó una muestra de 23 alumnos de la sección B en un grupo de estudio, 
a fin de aplicar el estfmulo: Software Moodle mediante sesiones de aprendizaje 
con evaluaciones de progreso, guía de observación, lista de cotejo, además 
de un pre y post test; el cual nos demostró que el software Moodle influye en el 
rendimiento académico del idioma inglés en los alumnos del 5° grado "B" del 
nivel secundario de la I.E. José Carlos Mariátegui - Cambio Puente, 2012, 
habiéndose obtenido como resultado un 95% de significancia con la aplicación 
del post test. 
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